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INVERS MATRIKS DENGAN MENGGUNAKAN METODE FADDEEV 
DAN ALGORITMA LEVERRIER-FADDEEV 
 




Suatu matriks jika dikalikan dengan inversnya, akan menghasilkan matriks identitas 
dan dikatakan memiliki invers jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan nol. 
Penelitian ini membahas tentang menentukan invers dari suatu matriks dengan 
menggunakan metode Faddeev dan menentukan polinomial karakteristik dan invers matriks 
dengan menggunakan algoritma Leverrier-Faddeev. Langkah-langkah dalam menentukan 
invers matriks dengan menggunakan metode Faddeev yaitu dengan menentukan matriks 
iterasi dengan nilai trace sehingga diperoleh invers matriks. Langkah-langkah dalam 
menentukan invers matriks dengan menggunakan algoritma Leveerrier-Faddeev yaitu 
dengan menentukan nilai koefisien dekomposisi polinomial karakteristik dan matriks 
dekomposisi iterasi dengan nilai trace sehingga diperoleh invers matriks. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa invers matriks dapat dicari dengan menghitung nilai 
trace dari matriks tersebut dan juga  dapat memperoleh polinomial karakteristik dari 
matriks tersebut. 
 




Suatu matriks memiliki invers ketika terdapat matriks lain berukuran sama jika 
dikalikan menghasilkan matriks identitas. Invers matriks digunakan untuk menyelesaikan 
persamaan matriks dengan sistem persamaan linear dan penggunaan untuk kode sandi 
rahasia atau kriptografi [1]. Secara umum, untuk mencari invers dari suatu matriks, yaitu 
dengan cara menentukan determinan dan adjoin dari matriks terlebih dahulu. Selain itu, 
invers matriks juga dapat ditentukan dengan cara metode eliminasi Gauss Jordan. 
Penelitian ini membahas tentang menentukan invers matriks dengan metode Faddeev dan 
menentukan polinomial karakteristik dan invers suatu matriks dengan menggunakan 
algoritma Leverrier-Faddeev. 
Metode Faddeev merupakan salah satu metode untuk menentukan invers dari suatu 
matriks dengan berdasarkan langkah dari metode Leverrier Takeno dalam menentukan 
koefisien polinomial karakteristik. Invers matriks dapat ditentukan menggunakan metode 
Faddeev yaitu dengan menghitung trace (penjumlahan setiap entri pada diagonal utama) 
dari matriks yang digunakan. Adapun cara lain untuk menentukan invers ialah dengan 
menggunakan algoritma Leverrier-Faddeev dengan melakukan pemfaktoran dari 
polinomial karakteristik dan post vektor yang bersesuaian dengan nilai eigen dari suatu 
matriks yang digunakan. 
 Langkah-langkah dalam menentukan invers matriks dengan menggunakan metode 
Faddeev yaitu dengan menentukan nilai 𝑞𝑖, 𝐁𝑖, dan 𝐀𝑖+1 sehingga diperoleh invers 
matriks dengan rumus 𝐀−1 =
1
𝑞𝑛
𝐁𝑛−1. Sedangkan langkah-langkah dalam menentukan 
invers matriks dengan menggunakan algoritma Leveerrier-Faddeev yaitu dengan









𝑝𝑛−1𝐈), dan post vektor dari matriks 𝐀. Terdapat salah satu penelitian yang membahas tentang 
penyelesaian sistem persamaan linear kompleks dan Hermit dengan metode invers matriks. Kemudian 
invers matriks pada penelitian tersebut menggunakan metode Faddeev dan contoh kasus yang 
digunakan yaitu penyelesaian sistem persamaan linear kompleks dan Hermit untuk ukuran matriks 
4 × 4 dan 5 × 5 [2]. Oleh karena itu, pada penelitian ini dibahas lebih lanjut metode untuk 
menentukan invers matriks yaitu metode Faddeev dan belum banyak yang membahas lebih lanjut 
tentang invers matriks dengan algoritma Leverrier-Faddeev beserta polinomial karakteristik dan post 
vektor dalam algoritma tersebut. 
METODE FADDEV 
Metode Faddeev merupakan salah satu metode untuk menentukan invers dari suatu matriks dengan 
berdasarkan langkah dari metode Leverrier Takeno dalam menentukan koefisien polinomial 
karakteristik [2]. Metode Leverrier-Takeno terbentuk berdasarkan hubungan antar koefisien 
polinomial yang memiliki aplikasi dalam analisis numerik sehingga diperlukan polinomial 
karakteristik dari metode ini [3]. Langkah-langkah untuk mencari nilai invers dari matriks dengan 
menggunakan metode Faddeev yaitu: 
Diberikan matriks 𝐀 berukuran 𝑛 × 𝑛 dan misalkan 𝐀𝑖 = 𝐀 dengan 𝑖 = 1, kemudian menentukan 
invers dengan menggunakan metode Faddeev dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut 




 𝐁1 = 𝐀1 − 𝑞1𝐈 




 𝐁2 = 𝐀2 − 𝑞2𝐈 
  ⋮ 




dengan trace(𝐀1), trace(𝐀2), … , trace(𝐀𝐢) adalah trace matriks yaitu penjumlahan setiap elemen 
pada diagonal utama pada matriks persegi yang berukuran 𝑛 ×  𝑛. Adapun diperoleh invers 


























Tentukan invers matriks 𝐀 dengan menggunakan Metode Faddeev. 
Penyelesaian : 
Misalkan bahwa 𝐀1 = 𝐀, 
 






























2 + 2 + 2 + 2 + 2
1
= 10 
Selanjutnya mencari nilai 𝐁1 





























































   
Setelah itu mencari nilai 𝐀2 


































































−4 − 7 − 8 − 7 − 4
2
= −15 
Kemudian mencari nilai 𝐁2 































































Selanjutnya mencari nilai 𝐀3 


































































27 + 4 + 31 + 4 + 27
3
= 31 
Berikutnya mencari nilai 𝐁3 


































































Kemudian mencari nilai 𝐀4 


































































−56 − 22 − 52 − 22 − 56
4
= −5 
Setelah itu mencari nilai 𝐁5 































































Berikutnya mencari nilai 𝐀5 


































































36 + 36 + 36 + 36 + 36
5
= 36 











































































Algoritma Leverrier-Faddeev merupakan metode rekursif untuk menghitung koefisien polinomial 
karakteristik dari suatu matriks yang berbentuk persegi. Algoritma ini dinamai oleh D.K Faddeev dan 
Urbain Le Verrier. Akar-akar dari polinomial karakteristik yang diperoleh tersebut merupakan nilai 
eigen dari suatu matriks [4]. Algoritma ini tidak hanya dikembangkan untuk tujuan komputasi, tetapi 
juga untuk pengembangan tentang matriks. Salah satu yang ditemukan oleh Gower yaitu mendapatkan 
solusi dekomposisi matriks dengan struktur khusus, terutama matriks berpola, yang telah dijelaskan 
oleh Faddeev dan Faddeeva yang menghubungkannya dengan penjelasan oleh Leverrier.  




Gower mengembangkan algoritma lebih lanjut dan menunjukkan nilainya, bukan untuk perhitungan, 
tetapi untuk mendapatkan hasil aljabar [4]. Diberikan matriks 𝐀 berukuran 𝑛 × 𝑛, bentuk dasar dari 
algoritma Leverrier-Faddeev adalah: 
𝐘0 = 𝐀     
𝐘1 = 𝐀𝐘0 + 𝑝1𝐀
𝐘2 = 𝐀𝐘1 + 𝑝2𝐀
⋮
    𝐘𝑖+1 = 𝐀𝐘𝑖 + 𝑝𝑖+1𝐀

























Langkah-langkah Algoritma (1) dapat dinyatakan bahwa: 
i. 𝐘𝑛 = 𝟎 
ii. Polinomial karakteristik dari matriks 𝐀 yaitu 
𝑝(𝜆) = 𝜆𝑛 + 𝑝1𝜆
𝑛−1 + 𝑝2𝜆
𝑛−2 +⋯+ 𝑝𝑖+1 
iii. 𝐀−1 = −
1
𝑝𝑖+1
(𝐘𝑖−1 + 𝑝𝑖𝐈) 
iv. Mendefinisikan 𝐘 = ∑ 𝜆𝑛−1−𝑖𝐘𝑖
𝑛−1
𝑖=0  , maka 𝐀𝐘 = 𝐘𝐀 = 𝜆𝐘 
Misalkan 𝐀 merupakan matriks persegi berordo 𝑛 dengan polinomial karakteristik 
𝑝(𝜆) = 𝜆𝑛 + 𝑝1𝜆
𝑛−1 + 𝑝2𝜆
𝑛−2 +⋯+ 𝑝𝑖+1 untuk 𝑖 = 0,1,… 𝑛 − 1 dengan 𝑝(𝜆) = 0 yang memiliki 
akar-akar 𝜆𝑗 untuk 𝑗 = 1,2, … , 𝑛. Dalam algortima ini, Faddeev dan Faddeeva menyatakan bahwa 




















untuk 𝑖 = 0,1,… 𝑛 − 1 
kemudian jumlahkan semua ruas kiri dan kanan dari Persamaan (2), sehingga 
𝐘𝑛 = (𝐀 − 𝜆𝐈)𝐘 + 𝐀(𝑝(𝜆)) 
karena (𝐀 − 𝜆𝐈) = 𝟎 dan 𝑝(𝜆) = 0, maka 𝐘𝑛 = 𝟎. 
Misalkan det(𝜆𝐈 − 𝐀) = 𝜆𝑛 + 𝑝1𝜆
𝑛−1 + 𝑝2𝜆
𝑛−2 +⋯+ 𝑝𝑖+1 = 𝑝(𝜆) dengan diberikan matriks 𝐀 
berukuran 𝑛 × 𝑛. Kemudian misalkan (𝜆𝐈 − 𝐀)−1 yang merupakan resolven dari 𝐀 dinyatakan sebagai 
berikut 










dengan matriks adjugat 𝐍(𝜆) adalah polinomial 𝜆 berderajat 𝑛 − 1 dengan koefisien matriks 
𝐍0, 𝐍1, … , 𝐍𝑛 dengan 𝐍𝑖 = 𝐀
−1𝐘𝑖 [4]. 
Untuk menguraikan Persamaan (3) digunakan transformasi Laplace dari matriks eksponensial dengan 
menyelesaikan ℒ(𝑒𝑡𝐴) = (𝜆𝐈 − 𝐀)−1. 











) = ℒ(𝐀𝑒𝑡𝐀) 
𝜆ℒ(𝑒𝑡𝐀) − 𝐈 = 𝐀 ℒ(𝑒𝑡𝐀) 















𝜆 𝑝′(𝜆) − 𝑛 𝑝(𝜆) = trace 𝐘(𝜆) 
(−𝑝1𝜆
𝑛−1 +⋯+ 𝑝𝑛−1) + 𝑛𝑝𝑛 = trace (𝐘1𝜆
𝑛−1 + 𝐘2𝜆
𝑛−2 +⋯+ 𝐘𝑛) 
kemudian 
−𝑝1𝜆
𝑛−1 = trace (𝐘1𝜆
𝑛−1) 
−𝑝1 = trace (𝐘1) 
sehingga 𝑝𝑘 = −
1
𝑘
 trace (𝐘𝑘−1),  untuk 𝑘 = 1,2, … , 𝑛. 
Diketahui misalkan 𝐘𝑛 = 𝟎,  
𝐘𝑛 = 𝟎 
𝐀𝐘𝑛−1 + 𝑝𝑛𝐀 = 𝟎 
−𝐀𝐘𝑛−1 = 𝑝𝑛𝐀 
−𝐀(𝐘𝑛−2 + 𝑝𝑛−1𝐀) = 𝑝𝑛𝐀 
−𝐀−1𝐀(𝐘𝑛−2 + 𝑝𝑛−1𝐀) = 𝐀
−1𝐀𝑝𝑛 
−𝐈(𝐘𝑛−2 + 𝑝𝑛−1𝐀) = 𝐀
−1𝐀𝑝𝑛 
−𝐀(𝐘𝑛−2 + 𝑝𝑛−1𝐈) = 𝐀
−1𝐀𝑝𝑛 




(𝐘𝑛−2 + 𝑝𝑛−1𝐈). 
Misalkan 𝐀 merupakan matriks persegi berordo 𝑛 dengan polinomial karakteristik 
𝑝(𝜆) = 𝜆𝑛 + 𝑝1𝜆
𝑛−1 + 𝑝2𝜆
𝑛−2 +⋯+ 𝑝𝑖+1 untuk 𝑖 = 0,1,… 𝑛 − 1 dengan 𝑝(𝜆) = 0 yang memiliki 
akar-akar 𝜆𝑗 untuk 𝑗 = 1,2, … , 𝑛. Dalam algoritma ini, Faddeev dan Faddeeva menyatakan bahwa 



















untuk 𝑖 = 0,1,… 𝑛 − 1. 
Kemudian jumlahkan semua ruas kiri dan kanan dalam persamaan (4), sehingga 
𝜆𝑛𝐘0 + 𝜆
𝑛−1𝐘1 + 𝜆
𝑛−2𝐘2 +⋯+ 𝐘𝑛 = 𝐀(𝜆
𝑛 + 𝜆𝑛−1𝐘0 + 𝜆




𝑛−2…+ 𝑝𝑛)  
𝜆𝑛𝐘0 + 𝜆
𝑛−1𝐘1 + 𝜆
𝑛−2𝐘2 +⋯+ 𝐘𝑛 = 𝐀𝐘 + 𝐀(𝑝(𝜆)) 
𝜆𝐘 + 𝐘𝑛 = 𝐀𝐘 + 𝐀(𝑝(𝜆)) 
karena 𝐘𝑛 = 𝟎 dan 𝑝(𝜆) = 0, maka 𝜆𝐘 = 𝐀𝐘.  
  
  




Dengan demikian, langkah-langkah dari algoritma i, ii, iii, iv memberikan karakteristik polinomial, 
invers, solusi dekomposisi dari matriks 𝐀 dengan 𝐘 merupakan post vektor dari matriks 𝐀 yang 
bersesuaian dengan nilai eigen 𝜆. 






















Tentukan polinomial karakteristik, invers matriks, nilai eigen dan post vektor dari matriks 𝐀 dengan 
menggunakan Algoritma Leverrier - Faddeev. 
Penyelesaian: 
Pertama, misalkan bahwa 𝐘0 = 𝐀, 





















Kemudian mencari nilai 𝑝1 
𝑝1 = −𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(𝐘0) = −10  
Selanjutnya mencari nilai 𝐘1 






















































































𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(𝐘1) = 15  
Berikutnya mencari nilai 𝐘2 





















































































𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(𝐘2) = −31  




Setelah itu mencari nilai 𝐘3 





















































































𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(𝐘3) = 52 
Berikutnya mencari nilai 𝐘4 





















































































𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(𝐘4) = −36  
Selanjutnya, 
Mencari nilai 𝐘5 = 𝟎, 𝐘5 karena matriks yang digunakan berordo 5 
































































] = 𝟎 
 
Mencari polinomial karakteristik 
Diketahui 𝑛 = 5, 𝑝1 = −10, 𝑝2 = 15, 𝑝3 = −31, 𝑝4 = 52, 𝑝5 = −36 
sehingga diperoleh polinomial karakteristik yaitu 𝜆5 − 10𝜆4 + 15𝜆3 − 31𝜆2 + 52𝜆 − 36 = 0 














































































Mencari nilai eigen dan post vektor 
𝜆5 − 10𝜆4 + 15𝜆3 − 31𝜆2 + 52𝜆 − 36 = 0 
dengan menggunakan bantuan website wolfarm alpha, diperoleh  
𝜆1 ≈ 8,59975, 𝜆2 ≈ −0,353214 − 1,72287𝑖, 𝜆3 ≈ −0,353214 + 1,72287𝑖,
𝜆4 ≈ 1,05334 − 0,493864𝑖, 𝜆5 ≈ 1,05334 + 0,493864𝑖 
Berikutnya mencari vektor  yang bersesuaian dengan nilai eigen dengan menggunakan 𝐘0, 𝐘1, 𝐘2, 𝐘3,
𝐘4, 𝜆1, 𝜆2, 𝜆3, 𝜆4, 𝜆5 maka akan dipilih salah satu nilai eigen yaitu 
 𝜆1 ≈ 8,59975  
Untuk mencari post vektor tersebut digunakan rumus berikut 
𝐘 = ∑ 𝜆𝑛−1−𝑖𝐘𝑖
𝑛−1
𝑖=0 𝐘 = ∑ 𝜆1
4−𝑖𝐘𝑖
𝑛−1













































































































   
Karena diperoleh hasil nilai eigen dan post vektor yang bersesuaian, maka    𝐀𝐘 = 𝐘𝐀 = 𝜆𝐘. 
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